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Объектом  исследования является  предприятие  ОАО  «Гомельский
радиозавод». 
Цель  проекта  −  разработка  путей  совершенствование  организации
транспортного  хозяйства  предприятия,  направленных  на  достижение
положительных результатов и эффективной деятельности предприятия.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  проведён
анализ  технико-экономических  показателей,  показателей  финансового
состояния предприятия, оценка транспортного хозяйства предприятия, оценка
структуры  управления  транспортным  хозяйством, оценка  эффективности
работы транспортного цеха предприятия.
В  ходе  дипломного  проектирования  прошли  апробацию  такие
мероприятия  как:  снижение  транспортных  расходов  за  счет  внедрения
системы   GPS мониторинга,  совершенствование  системы  управления
транспортным  хозяйством  путем  замены  радиальной  формы  перевозок  на
круговую, оказание транспортных услуг сторонним организациям и населению.
Результатами  дипломного  проекта  являются  положительные  изменения
показателей деятельности транспортного хозяйства предприятия.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления персоналом
предприятия, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на
авторов.
